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APUM-. MOHILBVIENSIUM-.. · 
. 
species parum . cognj tae vel -imperf ecte · 
·.. · _ descriptae. · . . · · · · ' 
. . 
1. Andrena compta-Eversm.=Orenburgensis Schmiedekn~ 
A. nigra, capite thoraceq_ue albido-hirtis, riiaculis· ·abdoilninis 
utrinque tribus transversis albo-tome1'1,tosis; alis hyalinis. · .· ·. ·· 
Mas. et ·fem. 
I 
. Magnitudine A; funebris, cui similis; dijfert alis utriusqur. 
sexus h'yalinis, externe paululum infiematis, abdornine nigro._ 
piceo·, minus nitido; maculis abdomiiiis albis, · non r.andidis, fe· 
moribus iibiisqite omnibus nigro-hirtis. 
Non freq_uens · in provincia Orenburgensi. 
Bo1•1, TeRCT'J, onecaein A. · compta us1, Bulletin de la So-
ciet6 Tmperillle des Naturalistes de Moscou 1852 . r • .Nt III, ·• 
I\ilJUfROM'L -13omeJ1,miu B'L Apidae europaeae Schmiedeknecht'a 
Fasc. X (831) 417, KOtopLIH nepeMimH.Jl'L · Be)l.onoe naaBanic 
a1ow Andren'hl B'L A. Orenbitrgensis e )I.OITOJ1HH. i onncanie 
npnrb1Janie.M'L Mop a nu~ a (Bem~rk. ob. einig. v. Prof. Evers-
mann beschr. Andrenidae, Horae etc. IV, 186_6 -67, p. 7), 
0011TH 'TOat)l.eCTBeHHLIM'L C'L 'reRCTOMI, 8 B e.p CM a Ha, DO · e1, 60-
oll'De Il0)1.p06HIJM'h H8.JI0.71teHieMT, OTHOCHTeJiblfOH )I.JIHHLI cJi.atKODLIX'L' 
' ' 
q,11eBHROB1, CaM~a. 
BH)I.OBLIMH rrpeseasaMH · Andrena compta · Evers ni., noBTO- _ 
peRHLTMH MO pa B H Il, e M '1>, ill M B )I. e It H e X T 'L BOCDOJIL80Ba.JICJI H _ 
}I.JIJI aeaJJHTH1JeCROH Ta6.JIHD;LT BB,l,;OB'L Andrena,· ITOMtin,eHHOH B'L
0 
• 
. 6-'M'J, H 7-M'L BLIDJCK8X'L ero Apidae europaeae H B'L 8TOil Ta-
6.JIH~·J, )l;,rn A. compta HJJH Orenburgensis OTJJHqliTeJILDLrn'T, npH-
3H:tKOM'h on, A. fusco-calcarata Moraw., A. sexguttata Mo-
I 
.~1tfitit~\;f "{'.:'t{ r:(:'7"•;:~rt~1-ni~"}'?I?· 
·' '..: •,:; _f';, _· :'.. 'ra ~v.:' {1 . (Sj~,;a~tulf;'b<'t"pa!IOM1> OT'L ·A. · fu'nehris ·. P a'nz • . Dbl-.' , J~\ , ·cTan.11eua ·o,:e·oo6pasfian, · ctAan oitpactta ~JI cpe,i(uecneeKe. 
• ' \ ' , ,\ ,• , .1 • H~n.1vr:e~ Morn~_euc1wff, ry<>!!imiII. a-~on'. BH)l;'L Andrena H 
f·· onpe)l.ilJJJJI ero; no ', nOMJIRYTLTM1, . C.O'meeei1rn1,, .. H npewe.JI'L R'L 
i . 
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y6'!1mp;eei10; '~-rd (!H'L bnucae1,: B'L UBX'J, HeB•J;peo; no, meJlaJI T01J-
, ete uponiipHTL BBJ(OBi.ie . npH8H8RH'Andrena compfa Eversm. = 
.A. . . Orenburgi,,;sis•: Schmiedeknecht, JI nepeCllOTpil.111, H no-. 
j,.'.rnirnLTe 11-101,1 ito.JI~esi\ia· 8 Be pc Ii a Ha, xpamrnlieCJI BJ. .11yseil 
PyccRaro 8HTOMOJIOfIPiet'ltaro 06niecTBa H :na 11po~·tpKa npH· 
BeJJa It'L 1011y me pesy.JlbTary; · · 
'Coo6m,aeMoe . sdic1,, 60.Jite· no,11;po6noe onncaeie .· A. Oren-
burgensis s Chm i e d; COCTan.rneo no ' 'UO)I..IIBHiiLIM'L . rnnaM'L 
c) n e p C 'r.Ja Ha O B ~ H UO _9K8CM£JJIJI p:t.M1, 9TOrO BH)l;a, XpaBJI-
IIl,HMCJI B'L MOeff RO.~JleRD,iH, ,.. 
·. Andr~a comp/a E v er s m an n == Orenburgensis Sch mi e-
\. de kn e ch t. . . 
' , Nigra, fa.ct~, thor'aceq_ue albido-hirtis; mesonoto pilis . nigris 
immixtis, · maculis ". abdominis utrinque trib·us, t·ransversis albo-
tomentosis; - alis _ plu·s mimes infumatis, apice · tbscu'lfioribus, 
tibiis pedibusque omnibus nigro vel fusco-hi.rtis, femoribus pos-
ticis feminae subtus albo-ciliatis, femoribus trochanteri~usque an-
ticis maris albo-pilosis; · a lis nervo . transverso'-ordir?i:io ante 
f -urcam cubiti · 'sita. ...:_ Exemplariitm adultiorum ~ hy.sueies valde " , pallescit. 
·. ~ - ' · 
Cq.put, ~tro-hirtum,.fascie albido-hirta; clyp~ opaco, dense et 
fortite~ punctato, · apice pilis nonnuJlis ferrugineis, lafri append~ 
culo j ere · iruncato,. mandibulis . apice riif escen~ibus; striga fron-
tali atra, holosericea; antennis nigris, apice piceis, flagelli ar-
ticulo secundo tribus · sequentibus subaequali. . Thorax supra 
albido, subtu-~ fusco-hirtus, mesonoto breviter atro-piloso, meta-
~-thorace granttloso-rugoso. Abdomen latum, depressum, nigruni, 
. r,,itidum, parce punctatum, depressionibus apicalibus segmento-
rum distinctis, Jere integris, subtilissime punctulatis, margini-
_.._ _; __ 
; ' 
-
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bus • segmentorum saepe ·riifescentwus, segm,entis o'innibus glabHs, : 
parum ~ osis, 2-4 utrinque macul~ transversa e pilis _densis_ 
albido-griseis ornatis, his maculis gmdatim majoribus, ftmbria 
anali Jusca; . segmentis ventralibus nigris, fusco-jimbriatis, · apice 
et basi · saepe. ruJescentibitS, segmento secundo basi linea trans-
versa · tenui impressa, segmentis: tertio et qitarto indeterminate 
semicirculariter impressis. Pedes nigri · atro ve] fusco pilosi, 
femora postica subtus lon,qe albo cil.iata, scopa Jusco-nigrq,, floc-
citlis parvis, Juscescentibus, 'calcaribus posticis obscure _ferr~gi-
neis; tegulae nigro-piceae. . .Alae. pl'l,ts minus fu,,;;atae, api~e 
obscuriores, apud exemplaria nuper exclusa multo obscuriores, · 
. nervo transverso-ordinario ante Jurcam cubiti sito, cellula cu-
bitali secunda nervum recurrent~m ·in medio excipiente, Long. -
15-16 mm. · · 
3 
Capu6 alro-hirtum, Jacie albido-hirta, circa antennas · et 
circa orbitam oculorum interiorem pili nigri immixti; anten-
• ' 
·Q 
nis ni_qris, subnodulosis, apice piceis, thorace brevioribus, fla-
gelli articulo secundo duobus · sequentibus simul sumtis aequali,. 
tertio quarto parum breviore, rel-iquis · latitudine · pau{o longio-
ribus. 'l'horax_ griseo-hirsutus, mesonoto ·· pilis nigris --imtiiixtis . 
.Abdomen subtiliter et sparsim punc_tatum, depressionibus api-
calibus segmentorum profundioribus, Jere laevibus, Jusco-pilo-
sum, segmentis 2-4 fasciis t-ransversis ,qriseo-albiais, duabus 
primis late interruptis, te~a integra, ornatis, segmentis ulti, 
mis fuscis; segmentis ventralibus margine fusco-fimliriatis, 2, 3 
4 et 5 impressione transversa, ' subarcuata, proJunda. Pedes ni~ 
gro-hirti, femoribus trochanteribusque anticis · albido-pilosis; cal-
carwus posticis ferrugineis. .. ..Alae . Jumatae, apice · obscuriores, 
c.ellula cubitali secunda nervum recurrentem in media excipiente, 
transverso-ordinario ante furcam · cubiti sito; Long; 14 mm.· 
Varietas 3 hujus speciei . serf!el . in provincia Mohileviensi 
a me capta exempl~ribus · norm~libus optime congruit praeter 
colorem fulvum clypei thoracisque et fu{vescef!,tem Jasciarum 
·'-
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9 · A. - Orenbu_r:gensi!J s· c h m i ed. · habitu et coloratione ..A. 
funebri P a~ t. siniillima_; differt tamen . magnitudine majore, 
abdomine ~in~ denSe punctato; • scopa nigra, maculi~ abdomi- . 
nalibus, fascias Jere Jormrmtibus, albido-gri~eis et nervo trans-
verso-,.ordina;io ..ante Jurcam ~ubiti . sito. . .A: Junehris P z. mi-
nor, abd~min:e ··densius punctato, scopa grisea, .maculis abdomi-
nalibus tria~giUaribus vel quadr'!tis, niveis et nervo transverso-
ordinario interstitiali. ·. 
3 · .A: orenburgensis Schmied. dijfe_rt a . ·mare . A ... fune-
liris ·Pz. ,nagnitudine . majore, maculis -abdominalibWJ albido-
. griseis, fascias Jei·e formantibus, qiiarum tertia semper integra, 
saepe et secunda non interrumf)itur _ et ~ervo transverso-ordi-
nario ante fur cam cubiti , sito. · 0 ..A; funehris P z. minor, 
1ma-. 
c~ljs . _abd01ninalibus niveis triangula~ibus " v~l :·quadratis, nervo 
_ transver;o~·ordi~arib · inter;titiali. . Notae ·. ab , autoi1hus citatae: 
l~ngitudo_ relativa -articuli . . ;ecundi flagelli ~~tenn~ium . et . arti-
culorum . _ tert{o et quarto simul sumtis et alaruni- color me' ju-
dice non. ma,qni pretii sunt. · _111 agnitudo . · reJ,ativa? articulorimi. 
· antennarum aegre distinguitur, color vero . alatium utriusqite 
speciei valde ' varius est. secundum aetatemtl indiYi,dua recentia 
. A . . Orenburgensis Schmied. · o et 9 alis f?imatis gaudent, 
,, adultiora · picescentibus et saepe hyalinis; .. sunt etiam indi-. . : . , 
· vid-ua ..A. funebris Pz. cum alis _leniter. fumatis et Jere hya-. z· , . . , . . \ :' ~ 
·. inis • . 
;~o ~ fr~uens in ~icetis et. p~~tis · ;iccis\ i~ provinciae Mo-
hileviensis. circulis:· Bychoviensi · et Homelensi, tempore aestivo 
et autumnali flares frequentans. Pluries a me cap ta; in anno · 
. 1870 1 ~e~nti , augus_to in Solida,qinis floribus, . 1872 exeunti 
· · ._:_ { :-.- -·.'. julio _.in . Qentaureae floribus jn circulo Bycho1;iensi e
t in anno 
-· · . ,1885 niedio julio in . Centaureae floribus in circulo Home
lensi. 
:.\i t~· <,.:~- ·1n · Centa~r~a jacea . L. praecipue quaerend'.1'5, .. · . • 
;'-;~ . - . ' ' ) ,· ; , ·.:;:~ . . . ..._ 
S , ' 1 ~ .~ . •. , l .. :i.~ , ' ,-~' 
~::,• .. , •,•.!'.~•I  ,'• \:' ; ~1•'.:.•••:;~,·.•,:•_,••;•~l~•• •;•~~~ •t 
:~/." . . ~., ~ ·,: ~ . .-: : : -
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2. E:peolus · luctuosus Ev c nm an n. 
Ta6. XII, <j>ur. 1 u 2. · , . . 
Onucae1, :3 u e pc II au o M 'L B'L Bulletin des Naturalistes de _ 
Moscou 1852 r. · 11! III, 1 H saTtM.j, OTp1,rnotJnoe cn·I,,11,irnie 
061, aTOM'J. uac~KOMOM'L n011d,met10 Mo pa B 0 a, e M :1, n'L Horae 
Soc. Ent. · Rossic:ie vr, 1869, no c,11y-111110 Haxolit)J.eui11. c-ero 
rep m Te" e po M 1; _ 6J1u31, BepJIOea. 
TeRCT'L onucauin 3 Be pc Mae a c.nt,11,ymu~iH: _ 
E. ater, facie albida versicolore, thorace aUJido-m(t,c·ulatp; 
segmentis abdominis utrinque macula transversa candida: prim(' 
didy11ia; pedibus immaculatis. · _ _ 
Eodem habjtu quo Crocisn histrio, sed paulo mi~or, 4·1/ 1 ~ 
5 1]2 lineam tongus. Scutellum transversum, utrinque _.l~tere __ .
dente valido terminatum. Totum corpus absque pilis lon,qi~ri-_ 
bus, sed solis pilis brevissimis adpressis, seu-squamitlis vestitu~ -· 
Habitat in provinciis Casanensi et Orenburgensi. · · · ' 
Om1ca_11ie, c,11,·haeuoe 3 n e pc Mae o M 'J,1 utc1to.11h1,o lie1_10J1uo 
11 11e conct.M'h u·1peo; nLrnyw,eew Meorie xapasTepe1,1e upesuarfn 
H ue pasJJ.u'leHLI 6 ·n_ 9. Rpoirl, Toro n1, BHJJ.Y Ta.soro ·-ee_onp~- . 
)l.'.l;.11eeuaro _ paffoea ·reorpa(Jm1Jecnro pacnpocTpaneein arorq, ea- :-
ctrtoMaro JJ,a.JICRO He.'IBillHlfMH 6y;i.yn, H B('IIRiJI ,11;aBBLlll 061, ero 
Mtcroeaxoat,11,eaiH. · \ - _ 
Epeolus luctuosus, Eversm. E. ater, facie albido-versicolore,_· 
maris magis ·albicante; ·antennis nigris, articulo primo flaqelli mi-
nuto, secundo basin versus attenuato, 1'Ujo; oculis glaucis, ocellis 
magnis, pelliecidis. Thorace albido maculato; scutellum transver: ·. 
. sum, utrinque latere dente valido terminatum. Segmentis abdomi:. 
nis utrinque macula transversa candida: prima didyma; pedibus _-. 
nigris albido-matulatis, praesertim tibiis latf 1e exter-no; alis for- : ~ \ J" . 
titer fumatis, limbo obscuriore, nervo tran.,verso-ordinario pone 
furcam cubiti sito, medio angulato-incrassato, praesertim maris. 
Toturn corpus absque pilis longioribus, - sol-i.s pilis b;evissimis, 
adpressis, quasi squamulis vestitum. Primo aspectu Crocisae 
similis; 4-5 lin. longus. 
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Antennis 12:~rliculati~; · abdominis -segmento quinto apice 
•indeterminate et · utrinque . · triangularite·r albo-cingulato, medio 
~aculam quadrangulam atram includente, sexto saepe abscon-
dito, · piceo} segmentis ventralibus quinque nigris, _ .secun1o et 
quinto maximis; apertura abdomit:lali taminis _ 4 exsertis: dU<t-
lnes exterioribus pectiniformibus, rufis, apice et latere externo 
spinulis rigidis incurvatis 4 ornatis, basi setulis tectis, d!'a-
bus interioribus brevioribus, nigrohirtis, ovipositorem (?) inclu-
dentibus (vide figuras tabulae XII). 
0 
Antennis 13· ar_ticulatis; seg_mentis abdominalibus septem, 
quinque primis : utrinque ma~la trans-versa ca~dida, sexto apice 
maculis duabus parvis candidis ornatis, septimo nigro, glabro, 
apice pireo, valvula _ dorsali -apice rotundata; segmentis~ ventra- _ 
libus sex atris, tertio, . quarto et q_uinto margine apicali ciliis 
spiniform'wiis portectis; apice uncinatis, . lateralibus _longioribus, 
rufescenti-albidis/ ~ersicoloribus armatis: 
' ·I • 
Mense julio 'anni 1885 in circulo Homelensi a me cap- • 
tus; in pratis si~is · Centaureae jaceae · L. flores frequentans; 
feminas tantum legi, marem nullum. Aliae Epeoli?lspecies pa-
rasitae Coiletum sunt; _ quo loco haec eleqantissima speci~ ~a 
· deponit observare non potui. 
I ,, • 
10 Octobre 1885. 
I . 
. Gor~, ; · :· . . • 
prov. Mohile'fienais . 
.,. ; : :' · 
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